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“Recurso”, un concepto para el estudio de relaciones eco-socio-sistemicas 
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La notion de ressource, pivot théorique et technique pour l’analyse des relations 
sociétés/écosystèmes aquatiques 
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